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Introducción
En la provinciadeMadrid, la primerafaunades-
crita de micromamíferosdel Miocenoes la de Mo-
ratines(Alberdiet al., 1981).Su edad,Aragoniense
medio,quedichosautoresrefierena la unidadMN
4b de la biozonacióndel NeógenoMediterráneo
Continentalde Mein (1975),ponede manifiestola
existenciaen el Miocenomediocontinentalde Ma-
drid de faunasmásantiguasde 10que se suponía,
yaqueseveníanatribuyendohastaentoncesalArago-
niensesuperioren la unidadMN 6.
Durantelos años1982y 1983,y dentrodel pro-
yectoen el que se encuadrael presentetrabajo,
«Estudiogeológicoy paleontológicodel Terciario
continentalde la provinciade Madrid», subvencio-
nadopor la ExcelentísimaDiputacióndeMadrid,se
ha realizadoun muestreosistemáticode yacimien-
tosclásicosy nuevosque han dadoa conocerseis
nuevaslocalidadescon restosde micromamíferos:
Paracuellos3, Paracuellos5, Henares1, Henares2,
O'Donelly CanteradelTrapero(Alberdietal.,1983
y 1984).Datosdeestasdosúltimasfaunas,asícomo
de las nuevasfaunas de Almodóvar,Ciudad Pe-
gaso,San Isidro y Arroyo del Olivar, yacimientos
situadosen la mismaáreageográficaarriba men-
cionada,han sido incluidosen un trabajosobrelas
faunasdel municipiode Madrid (López Martínez
etal., 1983).
Del levigadode unos 1.000kg. de sedimentose
ha obtenidoun total de 505 restosdentariosiden-
tificablespertenecientesa 18 especiesde microma-
míferosdistribuidasen seis familiasy en tres ór-
denes(insectívoros,roedoresy lagomorfos).Todas
estasfaunasseránreferidasa la escalabiostratigrá-
fica regionalde Daams& Freudenthal(1981)Y a
lasunidadesfaunísticasde Mein (1975).
El materialfósil estudiadocorresponden su to-
talidada piezasdentarias,ya que,hastala actua-
lidad,constituyenel materialmás interesantepara
realizaratribucionestaxonómicas.La nomenclatura
seguidapara la descripciónde cadafamilia de mi-
cromamíferose ha tomadode diversosautoresy
puedeconsultarseen Sesé (1980).Aunque no se
incluyentablasde medidasdado el carácterpreli-
minar de estetrabajo,se dan,en los casosen que
ello secreede interés,la longitud(L) y anchura(A)
de la superficieoclusalde los dienteso la amplitud
de variaciónde dichasmagnitudesy se expresan
en milímetros.Los dibujoshan sido realizadospor
unade las firmantes(C. Sesé)conunacámaraclara
acopladaa una lupa binocularNikon y la delinea-
ciónla hallevadoa caboJ. Arroyo,delInstituto
de GeologíadelC.S.LC.
Ademásde las piezasdentarias,se han encon-
trado numerosaspiezasesque1éticasque se presen-
tan desarticuladasy dispersas.Tambiénse hanha-
llado dientesy restosóseosde otrosmicrovertebra-
dos (peces,reptiles).
El estudiosistemáticoexhaustivode estasfaunas
de micromamíferosconstituye l temadeTesisDoc-











En las faunasde micromamíferosde las locali-
dadesanteriormentecitadashayalgunaspiezasden-
tarias (un total de 21 restosde unicúspidesy mo-
laresaislados),quepresentanlascaracterísticasmor-
fológicasy biométricaspropiasdel géneroGalerix,
equinosoricinomuy comúnen las faunasde Ma-
drid.
Se puedendistinguirdosespeciesduranteel Mio-
(*) Institutode Geologíadel C.S.1.C.,J. GutiérrezAbascal,2. 28006Madrid.
(**) Departamentode Paleontología,Facultadde Ciencias,UniversidadComplutensede Madrid.
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ceno en la PenínsulaIbérica: Galerix exilis, que
se encuentradesdeel Aragonienseinferior hasta
el Aragoniensesuperior,y Galerix socialis,que en
el Vallés-Penedés,al menos,reemplazaa la espe-
cieanteriormentecitadaa partirdelVallesiense(Gi-
bert, 1975).La diferenciaciónde ambasespeciese
basaen algunoscaracteresmorfológicos:en G. exi-
lis P3 es más pequeñoque P2, mientrasque en
G. socialisla seriedentariainferiores crecientede
P¡ a P4; además,en p3 de G. exilis hay una sola





4 Figs. 1, 2 Y 3
4Fig. 4
Fig. l.-Amphechinus ef. intermediusde Paraeuellos3:
M2 supoder.
Fig. 2.-Galerix exilis de O'Donell: P' supoder.
Fig. 3.-Galeri,x exilis de O'Donen: M2 supoder.
Fig. 4.-Soricidae indet. de Henares 1: Mi inf. der.
en G. socialishay doscúspides.Un p3superiorha-
lladoenel yacimientodeO'Donell,quepresentauna
solacúspidelingual,permitesu atribucióna la es-
pecie G. exilis. En las poblacionesde las demás
localidadesde Madrid,al faltarpiezasdentariastan
característicastaxonómicamentecomo las anterior-
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terísticay su gran talla (L=3,85; A=4,75), per-
teneceal géneroAmphechinus.Este erinaceinose
encuentrapor primeravez en Madrid en el yaci-
mientode Paracuellos3. Con respectoa las diver-
sasespeciesde Amphechinusquese encuentrandu-
ranteel Mioceno,el M2de Paracuellos3 es dema-
yor talla queA. golpeaeGibert, 1974,A. edwardsi
Filhol, 1879 y A. ginsburgiBaudelot,1972; de
menortalla que A. robinsoniGibert, 1974y sólo
de talla similar a la de A. intermediusGaillard,
1899.El valor de la relaciónA/L del M2 de Pa-
racuellos3 (1,23)es másalto,sin embargo,queel
de A. intermediusdel yacimientode La Grive de
StoAlban (1,04a 1,09)y A. cf. intermediusde Es-
cobosade Calatañazor(1,09) (Sesé,1980),lo que
sugiereuna estructurarectangulardel dienteen Pa-
racuellos3 frentea unaconfiguraciónmáscuadran-
gular del mismoen los dosúltimosyacimientosdel
Aragoniensesuperior.Aunqueningúncaráctermor-
fológicoes concluyentepara la atribucióndel M2
de Paracuellos3 a algunade las especiesanterior-



































y un p4superiorenCanteradelTraperodeun soríci-
do queno presentapigmentacióndelesmalte.Un ca-
rácterinvocadopara la distinciónde algunassub-
familiasde los sorícidoses la ausenciade pigmen-
taciónen los dientesde Crocidurinaey Allosorici-
nae, presenciade pigmentaciónen algunosrepre-
sentantesde Limnoecinae,y la pigmentaciónca-
racterísticaen Soricinae.Sin embargo,Repenning
(1967)señalaque en algunosgénerosde Soricinae,
la pigmentaciónes débil y en otros ausente.Por
otra parte, la ausenciaen el materialde nuestras
poblacionesde piezastan fundamentalescomola
mandíbulaque conserveel cóndilomandibular,el
P4 Y el M3,algunosdecuyoscaracteresmorfológicos
son utilizadospor Repenning(1967)para la dife-
renciaciónde las diversassubfamiliasde los soríci-
dos,no permitenla atribuciónde nuestraspoblacio-
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Localidad: Canteradel Trapero.




Heteroxeruses una ardilla terrestremuy abun-
danteen las faunasde Madrid, con unos54 restos
de dientesaislados.Duranteel Miocenose encuen-
trandosespeciesen la PenínsulaIbérica: H. rubri-
cati y H. grivensis.La distinciónentreambases-
peciessebasafundamentalmenteen la talla,ya que
ningunode los caracteresmorfológicosque se han
venidoutilizandopara separadas(desarrollode an-
terolófidoy protosénido,reduccióndel metacónido,
evolucióndel metacónuloen M3), tienevalidezta-
xonómica,puestoque presentauna gran variabili-
dad.Aunqueexisteun ciertosolapamientode mag-
nitudesen las poblacionesde Heteroxerusde Ma-
drid, la tallaes peqtJ.eñaen H. rubricatide Morati-
nes (Alberdiet al., 1981)y comparablea la de di-
cha especiedel Aragonienseinferior y medio de
Calatayud(De Bruijn, 1967),algo más grandeen
H. aff. rubricatide Paracuellos5 y Henares1,y su-
periorenH. grivensisdelos demásyacimientos(Pa-
racuellos3, Henares2, O'Donelly C. Trapero)com-
parableentallaa la dedichaespeciedelAragoniense
superiorde Calatayud(De Bruijn, 1967).
AunqueH. rubricatiy H. grivensisse suponían
sucesivasen el tiempo,ambasespeciesparecenco-
existiren las faunasdel Aragoniensemediode Ca-
latayud(zonaE de Daams& Freudenthal,1981).
Por todo ello, estegénerono puedeutilizarse,por
el momento,bioestratigráficamentehastaqueno sea
revisadala sistemáticadel mismo,temade Tesis
Doctoralemprendidopor G. Cuenca(Universidad
de Zaragoza),junto con la revisiónde las demás
ardillasfósilesdel Aragoniense.
Al géneroHeteroxeruspertenecientea¡latribuXe-
rini, sele atribuyeun hábitatesteparioenun clima
seco(Weerd& Daams,1978).
Familia Gliridae.
GéneroArmantomysDe Bruijn, 1966 (Lám. 1,
figs. 3 y 4).
ArmantomysgiganteusDe Bruijn, 1966.
Localidades:Paracuellos3 Paracuellos5, Hena-
res 1, Henares2 y O'Donell.
Descripcióny discusión:
Armantomyses un lirón de gran talla endémico
de la PenínsulaIbérica,queapareceen el Mioceno
inferiory se extingueal final del Miocenomedio.
La muestrade micromamíferosobtenidaen Ma-
drid poseemayorcantidaddeArmantomys(68 dien-
tes aislados)que todaslas coleccionesjuntas del
Aragoniensede la Cuenca de Calatayud-Teruel
(Daams& Freudenthal,1981).En las faunasde
Madrid es el roedorde mayortalla, el más abun-
dantey caracterizamás propiamenteestasfaunas
que las de la Sierrade Armantes(Calatayud)que
le dio nombrey en dondeesmuyraro.En Madrid,
ademásde en los yacimientosanteriormenteseñala-
dos, Armantomysestácitadoen Moratines(Alber-
di et al., 1981).
La denticiónde estelirón tienecaracteresmor-
fológicosmuyparticulares:los dientestienenla co-
ronamuyhipsodonta,lascrestasprincipales onmuy
altasy estáninclinadasy no tienencrestasacceso-
rias ni centrolofos.
La revisión sistemáticadel géneroArmantomys
ha sido emprendidapor dosde nosotros(N. López
y C. Sesé),en colaboracióncon R. Daams.Se pue-
den reconocerdos líneas de Armantomysdiferen-
tes: una de talla pequeñay otra de talla grande,
que coexistendesdeel Miocenoinferior.Las pobla-
cionesdeMadridpertenecena la líneadetallagran-
de, cuyosestadiosson: A. aragonensis-A.giganteus
(originalmenteconsideradacomo subespeciede A.
aragonensis)-A.tricristatus,en los que hay un au-
mentoprogresivode la tallay la hipsodonciay mo-
dificaciónen el númerode las crestas(contenden-
cia a la reducción)y conexionesde las mismas.
Armantomysde Moratines,que fue descritopor
Alberdi et al. (1981)comoA. aragonensis,presenta
una granvariabilidadde la talla: junto a Ml-2 de
tallapequeñaasimilablesa laspoblacionesdeA. ara-
gonensisde Calatayud(De Bruijn, 1966y 1967),
más pequeñosasimismoque los Ml-2 del restode
las poblacionesde Madrid,.losM2y M3sondetalla
similara los de las poblacionesde Madrid y A. gi-
ganteusde Calatayud(De Bruijn, 1966y 1967).
Las demáspoblacionesde Madrid puedenatri-
buirsea A. giganteuspor su grantalla (mayorque
la de A. aragonensis)desaparicióndel anterolofoen
p4,posteroloforeducidoen M2 y M3.
La distribuciónbiostratigráficade estasespecies
debeserrevisada.Sin embargo,teniendoen cuenta
los datosque hay actualmente,se puededecirque
A. aragonensises propiadel Aragonienseinferiora
la basedelAragoniensemedio(zonasdela A a la D
de Daams& Freudenthal,1981)y A. giganteuses
propia del Aragoniensemedio(zonasD y E), coe-
xistiendoambasen el yacimientodeValdemoroslA
(zonaD), segúnDe Bruijn (1967).AunqueArman-
tomyses muy raro en las faunas del Aragoniense
superiorde la Cuencade Calatayud-Daroca(Daams
& Freudenthal,1981),hay una especiedistintaen
la Cuencade Almazánduranteesta edad,A. tri-
cristatus(López et al., 1977)y la abundanciade
Armantomysno disminuyeen las faunasde Madrid
del Aragoniensesuperior(Alberdiet al.. 1984).
La denticióntan característicade Armantomys
es propia de un mamíferoherbívoroespecializado
en vegetacióndura, por lo que se le atribuyeun





























(1981):morfotiposG y H parael MI-Z,morfotipob
parael P4y morfotipo2 parael M3.La morfología
y la tallaconcuerdanconla deM. koenigswaldidel
Aragoniensemedio(desdela zonaD) y superiorde
Calatayud(De Bruijn, 1966y 1967;Daams,1981).
Daams& Meulen (1983)señalanun reemplaza-.
mientoprogresivode Peridyromyspor Microdyro~
mys que 10 interpretancomoun cambioasociado
al aumentode temperatura.Dichosautoresconside-
ran a Microdryromyscomoun indicadortermófilo,
ya que los yacimientosen los que es dominante,
comoen Sansan(Aragoniensesuperiordel sur de
Francia),tienenuna faunacon primatespropia de
climatropical.






Es un lirón endémicode la PenínsulaIbéricade
tamañomediano,cuyosdientestienenla coronare-
lativamentealta y la morfologíamuy simplificada.
La talla y morfologíade los dientesde las pobla-
cionesde Madrid (3 en tota!),con ausenciade cen-
trolofosy crestasaccesorias,y protoconomuy re-
trasado,es similar a la de P. robustusdel Arago-
nienseinferior y medio de Calatayud(De Bruijn,
1967)y Moratines(Alberdi et al., 1981),yacimien-
to en el que hay descritoun maxilarsuperiorcon
la serie dentariacompletade estamismaespecie.
En la Cuencade Calatayud-DarocaPseudodryo-
mys gruposimplicidens-robustus,se extingueen el
techode la zona D (Daams& Freudenthal,1981).
A Pseudodryomys,por comparacióncon los re-
cientesMyomimus,se le suponeun régimenalimen-
ticio fundamentalmentev getarianoy un biotopode
medioabierto(Meulen& De Bruijn, 1982).
FamiliaCricetidae.
GéneroMegacricetodonFahlbusch,1964(Lám.1,
figs. 7 a 11).
Megacricetodoncollongensis(Mein, 1958).
Localidades:Henares2, O'Donell y Canteradel
Trapero.
Descripcióny discusión:
Megacricetodones un hamsterde pequeñatalla
que se extiendedesdeel Aragoniensemedio(base
de la zona C de Daams& Freudenthal,1981)has-
ta el Vallesienseinferior (techode la zona 1).En
el Aragoniensemedio hay una línea de Megacri-
cetodonde pequeñatalla con las formasM. primi-
tivus (zona C) y M. collongensis(zonasD y E).
A partir del Aragoniensesuperiorcoexistenrepre-
sentantesde una línea de pequeñatalla (M. minar
en la zonaG, M. minor-debruijnial final dela zona
G y en la zonaH, y M. debruijnien la zona1),con
formasde una línea de mayortalla: M. crusafonti
en la zona G y M. ibericusal final de la zonaG
y en la zona H (Freudenthal,1963; Sesé,1977y
1980; Aguilar, 1980).
Las poblacionesdeHenares2, O'Donelly Cantera
LÁMINA 1
Heteroxerusgrivensisde Henares2: Fig. 1: M'_2 inf. der.: Fig. 2: M'-2 supoder.
Armantomysgiganteusde Henares2: Fig. 3: M,_M2 inf. der.; Fig. 4: ML2 supoder.
Pseudodryomysrobustusde Henares2: Fig. 5: M, inf. izq. Microdyromyskoenigswaldi
de O'Donen: Fig. 6: M'-2 supoder. Megacricetodoncollongensisde O'Donen: Fig: 7:
M,_M2 inf. der.; Fig. 8: M' supoder. Megacricetodoncrusajonti:Fig. 9: M, inf. der.;
Fig. 10: M'-M2 supoder. de Paraeuenos3; Fig. 11: M' supoizq. de Henares1. Fahl-
buschiakoenigswaldide O'Donen: Fig. 12: M, inf. der.; Fig. 13: M2supoizq. Fahlbus-
chía sp. de Henares2: Fig. 14: M, inf. izq.; Fig. 15: M2 supoizq. Lagopsíspeñaide
O'Donen: Fig. 16: P3inf. der.Lagopsisef. verusde Paraeuellos3: Fig. 17: P3 inf. der.








del Trapero(51 dientesaisladosen total) son atri-
buiblesa M. eollongensispor su morfología:ante-
rocónido simple en MI, único anterolófidolabial
desarrollado,mesolófidomuy reducidoo ausente,
anteroconodivididoen M\ mesolofocorto.En las
poblacionesde Megaerieetodondel Aragonienseme-
dio de Calatayud(ValdemoroslA y 3B, Las Pla-
nes4A y 4B) hayun incrementogradualde la talla
(Freudenthal,1963),aunqueexisteun amplio so-
lapamientode las magnitudes.La talla de la pobla-
cióndeO'Donell (longituddelMI entre1,27y 1,42;
longituddel MI entre 1,42Y 1,57) es próximaa
la poblaciónde ValdemoroslA (zonaD). La talla
de la reducidapoblaciónde Henares2 (LMI= 1,50;
LMI= 1,54)es cercanaa los máximosde la de la
poblacióndeO'Donell.Estaespeciesehacitadotam-
bién en Moratines(Alberdi et al., 1981); la talla
de estapoblaciónes ligeramentemenorque la de
la poblaciónde O'Donell.Las poblacionesdeM. eo-






Hay un MI superior,cuyo tamañoaproximado
(L= 1,41;A=0,81) está por debajode los lími-
tes inferioresde la talla de M. eollongensisde Ma-
drid y de Calatayud-Daroca(Freudenthal,1963).En
el MI de Paracuellos5, el anteroconoestádividido
imperfectamenteen dos lóbulos,protolófuloy me-
talófulo están dirigidos oblicuamentehacia atrás,
el mesolofoes muycortoy el posterolofoestámuy
reducido.Su pequeñatalla y su morfologíacon-
cuerdancon la de M. minar del Aragoniensesupe-
rior de Manchones(zona G), Sansany La Grive
de SaintAlban (Francia).
Megacricetodoncrusafonti(Freudenthal,1963).
Localidades:Paracuellos3, Paracuellos5 y He-
nares1.
Descripcióny discusión:
Este hamsteres muy abundanteen estasfaunas
(49 dientesaislados).Su morfologíaes similara la
de M. erusafontide Manchones(Freudenthal,1963)
del Aragoniensesuperiorde Calatayud(zonaG de
Daams& Freudenthal,1981): anteroconoen MI
dividido perfectamenten dos lóbulos; mesolofos
cortos; protolófuloen M2 anterior,transversoy/o
posterior; anterocónidoen MI dividido perfecta-
menteen dos lóbulosen la mayorpartede las po-
blaciones,con menosfrecuenciala divisiónes im-
perfectao incluso en algún ejemplarel anterocó-
nido es simpley alargado;mesolófidosmuy cortos
--- "" ........ ~
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o ausentes.La amplitudde variaciónde la talla
(la longituddel MI de 1,58a 1,65y la del MI de
1,63a 1,81)estádentrode la de M. erusafonti.
En un trabajoanteriordenominábamoscomoMe-
gaerieetodonsp. a la poblaciónde Henares1 (Al-
berdi et al., 1984),señalandoque,aunqueconuna
talla y morfologíapróximaa la de M. erusafondi
presentacaracteresparticulares.Aunque efectiva-
mentela anchuradel MI (1,20y 1,30)es algosu-
periora la de M. erusafontide Paracuellos3 y Pa-
racuellos5 (poblacionesen las que la anchurava-
ría entre 1,06y 1,22),su morfología,así comola
del MI y las demásdimensiones,concuerdancon
las de M. crusafonti,por lo que consideramosque
se tratade la mismaespecie.
Megaerieetodon,muyabundanten las faunasdel
Aragoniensemedio,es más abundantetodavíaen
las faunasdel Aragoniensesuperior,en dondecons-
tituye el 85 % de los restosde micromamíferos.
Esto ha hechopensaren un tipo de vida gregario
paraestehamster.
Género FahlbusehiaMein & Freudenthal1971








Fahlbusehiaes un hamstertípico de la Península
Ibérica duranteel Aragoniense.
Hasta ahorasólo se había reconocidouna línea
evolutivaconunaespeciepor yacimiento:F. koenig-
swaldien el Aragoniensemedio,F. darocensisenel
Aragoniensesuperior (Freudenthal,1963), en la
que la tendenciaes hacia un progresivoaumento
de la talla.Una especiede mayortalla fue descrita
al finaldelAragoniense:F. crusafonti(Agustí,1978;
Sesé,1980).
F. koenigswaldide O'Donell tieneuna talla pe-
queña(longituddel MI entre 1,70Y 1,90)y mor-
fologíasimilara la de dichaespeciede Calatayud-
Daroca (Freudenthal,1963) con metacónidomuy
próximo al anterocónidoo incluso conectadocon
dicha cúspideen MI y protolófulosgeneralmente
doblesen M2.
F. darocensisde Henares1 y Paracuellos3 tiene
una morfologíasimilara la de la especieanterior,
pero una talla mayor(longituddel MI a partirde
1,90)y es semejantea F. daroeensisde Calatayud-
Daroca (Freudenthal,1963).
Fahlbusehiasp. de O'Donell y Henares2 tiene
unatallamayorquela de las especiesanteriormente
citadas(longituddel MI entre2,10 y 2,27) Y una
morfologíadiferente:MI másesbeltocon un alar-
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gamientode la parteanteriordel dienteen donde
el metacónidoestáampliamenteseparadodel ante-
rocónidopor un anterosénidonotabley en M2 hay
unúnicoprotolófuloposterior.
Aunqueen la Cuencade Calatayudhastaahora
sólose habíacitado una especiepor yacimiento
(Freudenthal,1963),en O'Donell seencuentrandos
especiesdiferentesde Fahlbuschia.M. Freudenthal
(inverbis)nos confirmaque en algunosyacimien-
tosdeAragóntambiéncoexistendos especiesque
sepuedenrelacionarcon las de Madrid. Hastaque
estegénerono searevisadoen las faunasde Ma-
drid,temadeTesisDoctoralemprendidopor E. He-
rráez(UniversidadComplutensedeMadrid)y en las
faunasde Aragón(estudioen cursopor M. Freu-
denthal)no sepuedeutilizarbioestratigráficamente,
y la especieFahlbuschiasp.quedaen nomenclatura
abiertahastaque no sea bien caracterizadataxo-
nómicamenteen ambascuencas. .
Fahlbuschia,muyabundanten las faunas deMa-
driddelAragoniensemedio (con 60 dientesaisla-
dos),comienza ser raro en las faunasde Madrid
delAragonienseuperior(10dientesaislados).A este


















esel micromamíferomásabundanteen las faunas
deMadrid(entreel 10y el 62 % de los dientesais-
lados).Apareceen todaslas faunasy ha propor-
cionadoun total de 202 dientesademásde nume-
rososrestosóseos. .
LagopsisesungénerodeEuropaoccidental(Ale-
mania,Francia,Suiza y PenínsulaIbérica), cuya
distribuciónestratigráficaabarcael Mioceno infe-
riory medio.En Españay Francia,duranteel Age-
niensesuperior,aparecela especie1. spirasensis
(Baudelotet Crouzel,1974; Díaz Molina y López
Martínez,1979),1. peñai en el Aragonienseinfe-
riory medio,y L. cf. verusenel Aragoniensesupe-
rior(López,1977).
La distinciónentre1. peñaiy 1. cL verussebasa
enun aumentode la talla de la segundaespecie
respectode la primeray ligerasmodificacionesen
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la profundidadde los hipoflexosy del anterofléxi-
do en el P3,queen 1. cL verustieneun anterocó-
nido bilobulado.
Lagopsispeñaise cita tambiénen Moratines(Al-
berdi et al., 1981).Esta especieaparecedesdela
partemediadela zonaA hastael techodela zonaE
(Daams& Freudenthal,1981).La especie1. cf. verus
apareceen la zona G (no hay datosde lagomor-
fos referentesa la zona F).
López (1977)destacala granabundanciade La-
gopsisen Españaen la CuencadelTajo y Depresión
Intermediaen contrasteconsu escasezen la Cuenca
delVallés-Penedésy Francia,y su ausenciaen Euro-
pa central,al contrariode lo que sucedecon Pro-
lagus,muyabundanteal nortede Franciay en Ale-
mania.Mein (1983)interpretaestehechocomoun
gradientelatitudinal ligado a la temperatura;así,
Lagopsissería un lagomorfotermófiloy Prolagus
menostolerantea altas temperaturas.







en Henares2 es la primeracitapara las faunasdel
Miocenomediode Madrid.
De estegénerose ha halladoun ejemplarde Mi
superiorjuvenil. Su morfologíapor la cara oclusal
puedeser confundidacon un p4,pero en su cara
radicularse observala reducciónde la parafoseta,
desapariciónde la mesofosetay la profundidaddel







Todos los yacimientosde la provinciade Madrid
aquí estudiados(Paracuellos3, Paracuellos5, Rena-
res 1, Henares2, Canteradel Traperoy O'Donell),
el de Moratines(Alberdiet al., 1981),el deArroyo
del Olivar (Alberdi et al., 1984)y los de Almodó-
var, Ciudad Pegasoy San Isidro (López Martínez
et al., 1983)estánsituadosen la Unidad Interme-
dia del Terciario continental.Sólo el restoencon-
trado en el sondeoSGOP (López Martínezet al.,
1983)estáen la Unidad Inferior (Alberdi et al.,
1983).








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































GEOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA DEL TERCIARIO CONTINENTAL DE LA PROVINCIA DE MADRID
teroxerus,que son los más abundantesy constitu-
yen formastípicasdel Aragoniensemedioy supe-
rior (Daams& Freudenthal,1981).
En las faunasde la provinciade Madrid que se
estudianen el presentetrabajose puedendistin-
guirdosasociacionesdiferentesdemicromamíferos:




El segundogrupode faunas: Paracuellos3, Pa-





secuencia-tipofue definida en el área de Calata-
yud-Daroca(Daams& Freudenthal,1981).
El primer grupo de faunasse correlacionacon
algunasde las del Aragoniensemediode Calatayud.
Los génerosMegacricetodony Fahlbuschiaaparecen
en la basede la zona C, que, por lo tanto,sirve
de límite inferior para todaslas faunasde la pro-
vincia de Madrid. Por otra parte,la asociaciónen
las faunasde Madrid de Megacricetodon(una sola
especie),Fahlbuschia,Heteroxerus,Armantomys,
Pseudodryomysrobustus,Microdyromysy Lagopsis
peñai,es similar a la de las faunasde Calatayud
dela zonaD. Estaasociaciónfaunísticasemantiene
en la zonaE, exceptoP. robustus,queen la zonaE
no aparece.Uno de los criteriosqueutilizanDaams
& Freudenthal(1981)para separarla zona D de
la E es la apariciónen estaúltima de Cricetodon,
géneroausenteen todaslas faunasde Madrid, in-
cluso en las de niveles estratigráficosuperiores.
La presenciaen estegrupode faunasde Madrid de
P. robustusy la talla de M. collongensis imilara
las de las poblacionesde dicha especiede Valde-
moroslA, permitencorrelacionarlascon las faunas
de Calatayudde la zonaD. La tallade la reducida
poblacióndeMegacricetodondeHenares2, próxima
a los máximosde tallade la poblaciónde O'Donell
y la presenciade Prolagusen Henares2, primera
cita del géneroen las faunasde Madrid,podríain-
dicaruna ciertamodernidadde estafaunacon res-
pectoa la de O'Donell,aunquesóloel hallazgode
más materialen Henares2 permitiría contrastar
estahipótesis. .
Las demásfaunasdel áreade Madrid: Almodó-
var,Arroyodel Olivar, CiudadPegasoy SanIsidro,
presentanuna asociaciónfaunísticasimilara la de
las ya citadasmásarriba,con tallassimilaresde la
especieM. collongensis,por 10que se han correla-




di etal., 1981)presentaalgunasdiferenciascon res-
pectoa las demásfaunasde Madrid: Heteroxerus
~
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y Armantomysde pequeñatalla puedenconstituir
formasdiferentesde las que se encuentranen las
demásfaunasde Madrid, pero ambosgénerosno
tienenpor elmomentounautilizaciónbiostratigráfica
hastaque su revisiónsistemáticasearealizada.
El segundogrupode faunasde la provinciade
Madrid se correlacionacon algunasde Calatayud
del Aragoniensesuperior.La asociaciónde doses-
peciesdistintasdeMegacricetodony LagopsiscL ve-
rus es similara la de las faunasdelas zonasF y G
de Calatayud.En las faunasde Madrid, Heteroxe-
rus y Fahlbuschiacontinúan,comosucedeen lasde
Calatayud,y el único glírido presentees Armanto-
mys.La distinciónentrelas zonasF y G la realizan
Daams& Freudenthal(1981),en basea queenlas
faunasde la zona F las dosespeciesde Megacrice-
todonse solapanen tallay morfologíay no sepue-
den separar completamente,mientrasque en la
zonaG se separanclaramentendosespecies,como
sucedeen las faunasde Madrid CM.crusafonti,la
de mayortalla,y M. minar,la demenortalla).Ello
da lugar a que estegrupode faunas puedacorre-
lacionarsecon las de Calatayudde la zonaG.
Con respectoa la biozonacióndel NeógenoMe-
diterráneoContinentalrealizadapor Mein (1975),
algunasde las faunasde Calatayudcon las quese
correlacionael primergrupode faunasde Madrid
del AragoniensemedioCValdemoros3, Las Planas
4A y 4B) se incluyenen las unidadesMN 4b y
MN 5, respectivamente(equivalentesa las zonas
D y E, respectivamente,de Daams& Freudenthal,
1981).La fauna de Manchones,con la quese co-
rrelacionael segundogrupo de faunasde Madrid
del Aragoniensesuperior,se incluyeen la unidad
MN 6 de Mein (1975),equivalentea unapartede
la zona G de Daams& Freudenthal(1981).Esta
correlacióntieneen cuenta,sobretodo, la utiliza-
ción de líneasevolutivas.Hemospreferido,sin em-
bargo,utilizar un criterio de asociacionesfaunísti-
cas para establecercorrelacioneshastaquela revi-
sión sistemáticademuchosgénerosderoedoresper-
mitan su utilizaciónbiostratigráfica.En las faunas
de Madrid y Aragónse ponede manifiestoquegé-
nerosque hastaahorase creíanevolucionaranage-
néticamente(Fahlbuschiay Armantomys),tienenal
menosdos líneasevolutivassimultáneas,por lo que
no puedenutilizarseparasepararunidadesCMN4 Y
MN 5,enel casodeFahlbuschia,Daamsetal.,1977).
Por otraparte,en las faunas deMadridpareceexis-
tir una granvariabilidadde Heteroxerusen lo que
a talla se refierey tantola especiede menortalla
(H. rubricati)comola demayortallaCH.grivensis),
coexistencon M. collongensis;en la Cuencade Ca-
latayud,sin embargo,en las faunas de la zonaD
se encuentrasólo la especiede menortalla,en las
de la zona E hay una granvariabilidadde la talla
de Heteroxerus,y en las del Aragoniensesuperior
(zonaG) se encuentrala de mayortalla.
En resumenpodemosdecir que las faunasde
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O'Donell, Canteradel Traperoy Henares2 tienen
una edaddel Aragoniensemedio.La asociaciónde
micromamíferosde estaslocalidadeses similara la
delasfaunasdeCalatayud elaszonasD y E (Daams
& Freudenthal,1981).La presenciade P. robustus
y el estadioevolutivode M. collongensispermite
correlacionarlascon las faunasde la zonaD de Ca-
latayud.La fauna de Henares2, por la presencia
de Prolagusy la talla de Megacricetodon(ver más
arriba) presentaindicios de modernidadcon res-
pectoa las faunasanteriormentecitadas.Las faunas
de Henares1, Paracuellos5 y Paracuellos3 tienen
una edad del Aragoniensesuperior.La asociación
de micromamíferosde estaslocalidadeses similar
a lasdelasfaunasdeCalatayuddelaszonasF y G;
la presenciade dosespeciesdistintasde Megacrice-
todonen estasfaunasde Madrid permitencorrela-
cionarlascon las faunasde Calatayudde la zonaG.
Las diferenciasobservadas,sin embargo,con res-
pectoa las faunasde edadessimilaresde Calata-
yud-Darocay la faltade revisiónde génerosde roe-
doresquepor el momentonopermitensuutilización
biostratigráfica,aconsejancompletarla secuenciade






mos idénticaso muy parecidaspreferenciaseco-
lógicasquesusrepresentantesactuales.Esto,enpar-
ticular, es muy obvio para aquellosanimalesque
estánmuy ligadosa un mediodeterminado.La ob-
servaciónasimismodel gradode diversidadde las
faunas,las cadenastróficas,etc., ha conducidoa
proponer,en el casode los micromamíferos,mode-





En las faunas del Aragoniensemedio y supe-
rior de Madrid destacala escasadiversidadde
las mismas,con pocas especiesy gran abundan-
cia de treso cuatrotaxones,diversidadaún menor
que en faunasde otrascuencas,comolas del Ara-
goniensemediode la DepresiónIntermedia(Córco-




de bosques(Meulen& De Bruijn, 1982),todoslos
demásgénerosde las faunasdeMadrid sonpropios
de un medio abiertoy un clima seco (Weerd &
Daams,1978).Formasdominantes,comoLagopsisy
c. SESÉ,N. LÓPEZ,E. HERRÁEZ
Armantomysy el glíridoPseudodryomys,condientes
muy hipsodontos,se considerananimalesherbívo-
ros con una alimentaciónherbáceaxerofítica.Todo
ello llevaa inducirun medioabiertoy áridodomi-
nado por vegetacióndura duranteel Aragoniense
medioy superioren Madrid. Corroboraestasupo-
siciónla ausenciaen lasfaunasdeMadriddeformas
propiasde bosquey ambientehúmedo,comoson
los eomiidos,las ardillasarborícolasy los cricétidos
Democricetodony Eumyarion,presentesnlasfati.
nasdeestaedaden Europacentraly occidental.
En lo que a temperaturaserefiere,haydosmar-
cadorestermófilos,Lagopsisy Microdyromys,porlo
que debía ser cálida. Hay algunasformasen las
faunasdeMadridquesonendémicasdela Península
Ibéricao que sólo se encuentranen bajaslatitudes
de Europay quedesaparecenenel tránsitodelAra-
gonienseal Vallesiense,edaden la que se supone
existir un enfriamientodel clima (García Moreno,
1983).
Estas condicionesde clima cálido y secoinferi.
dasparalas faunasde Madrid del Aragonienseme-
dio y superiorhan sido detectadasparaEspañaen
otrascuencasen las zonasD, E, F y partede la G
de Daams& Freudenthal(1981),con un máximo
en las zonasE y F (Daams& Meulen,1983).
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